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Új s z a b ál y s ért é si t ör v é n y  –  ha n g n e m n él k üli b a g at ell , 
a v a g y v ari á ci ó k e g y t é m ár a  
 
 
Pr el ú di u m 
Lis zt F er e n c z o n g or ár a írt M efis zt ó- k eri n g ői n e k s or á b a t art o zi k a H a ng ne m nél k üli b ag atell  cí m ű 
d ar a bj a, a m el y et 1 8 8 3- b a n k o m p o n ált. A m ű b e n v al ó b a n h a n g n e m et, s őt al a p h a n g ot s e m l e h et 
ér z é k el ni. S z el é n yi Ist v á n z e n et u d ós a zt írt a r ól a: „ d all a m a n e m s z orít h at ó b e e g y etl e n is m ert 
h a n g n e m k er et é b e s e m, a k k or d k a p cs ol at ai k ö z ött p e di g e g y etl e n e g y si n cs, a m el y a b é csi kl a s z-
s zi k us o k öss z h a n g z att a ni r e n ds z er é v el m a g y ar á z h at ó l e n n e ”. 
A j o g vil á g á b a n u g y a n e z e k et l e h et n e el m o n d a ni a s z a b ál ys ért ési j o gr ól – t er m és z et es e n a 
j o g n y el v é n. A s z a b ál ys ért ési j o g u g y a nis hi v at al os a n a k ö zi g a z g at ási j o g r és z e, á m a b b a l e gf el-
j e b b f u n k ci o n ális a n ill es z k e di k s z a n k ci o n ál ó j ell e g e mi att. M a d ar ás z Ti b or s z eri nt a s z a b ál ys ér-
t és a k ö zi g a z g at ás j o g ér v é n y esít ő es z k ö z e.1  El ő z m é n y ei – mi nt t u dj u k – a XI X. s z á z a d b a n y úl-
n a k viss z a, a mi k or a b ű nt ett- v éts é g- ki h á g ás tri c h ot ó mi áj a ur alt a a b ü nt et őj o g ot. Hi á b a t ör ölt é k 
a z o n b a n el a z 1 9 5 0- es é v e k b e n a ki h á g ás o k at, h o g y f el v álts á k a s z a b ál ys ért és e k k el, a b ü nt et őj o-
gi g y ö k er e k a d di gr a m ár kiirt h at atl a n ul b e h ál ó zt á k a j o gt er ül et et. 2  A s z a b ál ys ért ési j o g t art al mi-
l a g a z ót a is er ős – s a mi nt l át ni f o gj u k, e g yr e er ős e b b – k a cs o k k al k a p as z k o di k a b ü nt et őj o g b a. 
A g ar a n ci á k m e gl ét e s z e m p o ntj á b ól a z o n b a n s z a b ál ys ért ési a n y a gi j o g ot  T ót h Mi h ál yt i d é z v e 
Bt k. Lig ht - n a k is n e v e z h et n é n k,3  s u g y a ní g y m o n d h at n á n k a z elj ár ási r e n d el k e z és e k et Be. Lig ht -
n a k. A z e g y es s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k p e di g – h o g y is m ét z e n ei m et af or á v al élj e k – l e g al á b b 
k ét ( d e i n k á b b h ár o m) h a n g n e m b e n s z ól n a k: b a g at ell- b ű n cs el e k m é n y e k és i g a z g at ás- ell e n es 
m a g at art ás o k, v al a mi nt e z e k öt v ö z et e al k otj a ő k et. 4  N e h é z a d ol g a t e h át a n n a k, a ki m e g pr ó b ál 
tis zt a k at e g óri á k at f el állít a ni a s z a b ál ys ért ési j o g és a z e g y es i nt é z m é n y ei k a p cs á n. 
A h at ál y os s z a b ál ys ért ési t ör v é n yt a z Ors z á g g y űl és 2 0 1 1. d e c e m b er 2 3- á n f o g a dt a el, és 
2 0 1 2. j a n u ár 6- á n hir d ett é k ki. Ki csi v el t ö b b mi nt 3 h ó n a p állt a j o g al k al m a z ó k és a z áll a m p o l-
g ár o k r e n d el k e z és ér e a t ör v é n y al k al m a z ás ár a v al ó f el k és z ül és h e z. Bi z o n y ár a „ n a g y b a n m e g-
k ö n n yít ett e e zt a z á prilis 1 3- á n, a t ör v é n y h at ál y b a l é p és e el őtt k ét n a p p al elf o g a d ott t erj e d e l-
m es m ó d osít ás ( a 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y b e n), a m el y mi n d öss z e ol y a n „ m ar gi n ális ” k ér d és e-
                                                 
1  L ás d b ő v e b b e n: MA D A R Á S Z  Ti b or: A z áll a mig a zg at ási s z a n kció fog al m a és f ajt ái . „ A j o gi f el el őss é g- és s z a n k ci ór e n ds z er 
el m él eti al a pj ai ” cí m ű O T K A- k ut at ás 3. s z. k öt et e. E L T E Áll a m- és J o gt u d o m á n yi K ar, B u d a p est, 1 9 8 9. 1 5- 3 7.  
2  A s z a b ál ys ért ési j o g f ejl ő d ést ört é n et ér ől l ás d: NA G Y  M ari a n n a: A z áll a mig a zg at ási jogi s z a n kció s z a b ályo z ás á n a k törté nete. 
A j o gi f el el őss é g- és s z a n k ci ór e n ds z er el m él eti al a pj ai ” cí m ű O T K A- k ut at ás 1 1. s z. k öt et e. E L T E Áll a m- és J o gt u d o-
m á n yi K ar, B u d a p est, 1 9 8 9. 
3  El h a n g z ott a M a g y ar Kri mi n ol ó gi ai T árs as á g 2 0 1 2. m áj us 1 1- é n a z E L T E Áll a m- és J o gt u d o m á n yi K ar á n t art ott 
K o ntr oll és j o g k ö v et és c. k o nf er e n ci áj á n. 
4  A s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k k al k a p cs ol at os pr o bl é m á kr ól b ő v e b b e n l ás d: NA G Y  M ari a n n a: A kö zig a zg at ási jogi s z a n kci ó-
re n ds zer. Osiris, B u d a p est, 2 0 0 0. 5 9-7 0.  
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k et éri nt ett, mi nt a s z a b ál ys ért és f o g al m a, a h al m a z ati s z a b ál y o k, v a g y a z új o n n a n b e v e z et ett, 
is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k áts z a b ás a.  
E z e n d ol g o z at o m al a pj á ul s z ol g ál ó el ő a d ás o m b a n 5  a z i d ő k er et mi att cs a k a s z a b ál ys ért és 
f o g al m á v al k a p cs ol at os pr o bl é m á kr ól s z ólt a m, n o h a er e d etil e g a m ási k k ét t é m át is t ár g y al ni 
s z á n d é k o zt a m. A z a k k or el m ul as zt ott a k at m ost p ót ol o m – h o z z át es z e m a z o n b a n, h o g y a m ó-
d osít ás m ás k ér d és e k et is éri nt ett, a m el y e k n e m k e v és b é fi g y el e mr e m élt ó a k. A t é m á k ki v ál as z-
t ás á h o z m a g y ar á z at ul m é g cs a k a n n yit f ű z h et e k, h o g y a z e mlít ett k ér d és e k u g y a n a s z a b ál ys érté-
si a n y a gi j o g t er ül et ér e t art o z n a k, á m a s z a b ál ys ért ési j o g s z e m p o ntj á b ól al a p v et ő j el e nt ős é g ű e k 
és ki v ál ó a n t ü kr ö zi k a b e v e z et ő b e n e mlít ett j o g al k ot ói s z e ml él et m ó d ot, a m el y n e k a k ö v et k e z-
m é n y eir e a b ef ej e z ő r és z b e n m é g viss z at ér e k. 
 
Els ő t ét el – a s z a b ál ys ért és f o g al m a 
A s z a b ál ys ért és ált al á n os  f o g al m a a z 1 9 9 9- es t ör v é n y h e z k é p est k o n c e p ci o n ális v ált o z ás o k o n 
es ett át. A z 1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y pre a m b ul u m a  a s z a b ál ys ért és e k et j o gs ért ő m a g at art ás o k k é nt 
d efi ni ált a, s h ár o m k at e g óri á b a s or olt a ő k et: 
a) a z ú n. b a g at ell b ű n cs el e k m é n y e k, a m el y e k a b ű n cs el e k m é n y e k h e z k é p est kis e b b f o k b a n 
s érti k v a g y v es z él y e zt eti k a t árs a d al o m ált al á n os a n elf o g a d ott e g y ütt él ési n or m áit; 
b)  a z i g a z g at ás- ell e n es cs el e k m é n y e k; 
c) a z ú n. s z a k-s z a b ál ys ért és e k, a m el y e k v al a m el y t e v é k e n ys é g v a g y f o gl al k o z ás g y a k orl ás ár a 
v o n at k o z ó j o gs z a b ál y b a üt k ö z n e k. 6  
A 2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y a z o n b a n pre a m b ul u m á b a n  a k or á b bi a kt ól elt ér ő ált al á n os s z a b ál ys ér-
t és- m e g h at ár o z ást a d ott. Es z eri nt a s z a b ál ys ért és e k kri mi n ális cs el e k m é n y e k, am e l y e k 
–  a t árs a d al mi e g y ütt él és ált al á n os a n elf o g a d ott n or m áit s érti k v a g y v es z él y e zt eti k, 
–  á m a b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d el és h e z s z ü ks é g es k o c k á z at o k k al és v es zé-
l y ess é g g el n e m r e n d el k e z n e k. 
A pr e a m b ul u m n a k m e gf el el ő e n a j o g al k ot ó a z ált al a kri mi n ális j ell e g ű n e k t e ki nt ett t é n y áll á-
s o k at át m e nt ett e a z 1 9 9 9. é vi t ör v é n y b ől , ill et v e a 2 1 8 / 1 9 9 9. K or m. r e n d el et b ől, és m ell éj ü k 
új a b b t é n y áll ás o k at h at ár o z ott m e g. A tis zt á n k ö zi g a z g at ás- ell e n es n e k ít élt cs el e k m é n y e k et l e v á-
l as zt ott a a s z a b ál ys ért ési j o gr ól, s e z e k et i m m ár o n „ cs u p á n ” o bj e ktí v al a p ú k ö zi g a z g at ási bír-
s á g g al s z a n k ci o n ál h atj á k a k ül ö n b ö z ő k ö zi g a z g at ási h at ós á g o k és f el ü g y el et e k. A s z a b ál ys ért ési 
j o g „ m e gtis ztít ás a ” a f ór u mr e n ds z er át al a kít ás á v al is j árt: a f el ü g y el et e kt ől el v ett é k a s z a b ál ys ér-
t ési h at ós á gi j o g k ör ö k et, m e gs z ü nt et v e e z ált al a p ár h u z a m os, u g y a n a z o n m a g at art ás k ö zi g a z ga-
t ási és s z a b ál ys ért ési bírs á g g al t ört é n ő s z a n k ci o n ál ás át. 
                                                 
5  El h a n g z ott 2 0 1 2. m áj us 3 0- á n S z e g e d e n, a z Áll a m és j o g – k o difi k á ci ós ki hí v ás o k n a pj ai n k b a n c. k o nf er e n ci á n. 
6  KÁ N T Á S  P ét er: A b a g at ell kri mi n alit ás t er m és z et é h e z. M agy ar Jog  7 (1 9 9 5 ) 3 9 0. 
Új s z a b álysértési törvé ny –  h a ng ne m nél k üli b ag atell, av agy v ari áció k egy té m ár a  
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A s z a b ál ys ért és k o n kr ét t ör v é n yi f o g al m a a k ö v et k e z ő k s z eri nt v ált o z ott: 
1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y  2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y  
t e v é k e n ys é g b e n v a g y m ul as zt ás b a n 
m e g n yil v á n ul ó csele k mé ny [csele k mé ny] 
t e v é k e n ys é g v a g y m ul as zt ás [csele k mé ny] 
a m el y et törvé ny / Kor m . re n delet / ö n k. 
re n delet s z a b ál ys ért és n e k n yil v á nít   
[té ny áll áss zer ű] 
törvé ny ált al b ü nt et ni r e n d elt  [té ny áll áss zer ű; b ü ntete n dő] 
jogelle nes 
[jogelle nesség] 
ves zélyes a t árs a d alom r a  
[m ateri ális jogelle nesség ]  
a b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d e-
l és n él kis e b b f o k b a n s érti v a g y v es z él y ez t eti … 
É S   
e [t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott es et e k b e n v a g y 
is m ét elt el k öv et és es et é n a] 7  t ör v é n y s z a b ál ys ér-
t ési el z ár ás b ü nt et és kis z a b ás át  is l e h et ő v é t es zi, 
v a g y j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át k öt e-
l e z ő e n r e n d eli el 
s a m el y n e k el k ö v et őit a törvé ny be n me g-




A s z a b ál ys ért ést m e g v al ósít ó e m b eri m a g at art ás j o g ell e n ess é g e f or m ális ért el e m b e n a j o g-
s z a b ál y b a üt k ö z ést f ej e zi ki. A z S zt v. m ár cs u p á n t ör v é n y b e n ( k or m á n yr e n d el et b e n és ö n k o r-
m á n y z ati r e n d el et b e n t ö b b é n e m) e n g e di m e g v al a m el y cs el e k m é n y s z a b ál ys ért éss é n yil v á nít á-
s át. A j o g ell e n ess é g m at eri ális ol d al a a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g et j el e nti, a m el y et a z 1 9 9 9. é vi 
t ör v é n y s z eri nti f o g al o m b a is b el e ért ett e k, á m a h at ál y os S zt v. 1. § ( 1) b e k e z d és e d e kl ar álj a is. A 
t árs a d al o mr a v es z él y ess é g t art al m át a ( 2) b e k e z d és f ejti ki.  
A s z a b ál ys ért és e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g é n e k e g yi k is m ér v e, h o g y a z a b ű n cs el e k m é n y-
k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d el és h e z s z ü ks é g es n él kis e b b f o k ú 8 . A t árs a d al o mr a v es z él y ess é g a 
b ű n cs el e k m é n y e k h e z h as o nl ó a n u g y a n a z o n el e m e k 
–  M a g y ar ors z á g áll a mi, t árs a d al mi, g a z d as á gi r e n dj e, 
–  a t er m és z et es és a j o gi s z e m él y e k, v al a mi nt a j o gi s z e m él yis é g n él k üli s z er v e z et e k s z e mé-
l y e és j o g ai) 
s ér el m ét v a g y v es z él y e zt et és ét j el e nti. A s z a b ál ys ért és e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g é n e k m á-
si k is m ér v e bi z o n y os, m e g h at ár o z ott s z a n k ci ó j o g al k ot ó ált ali el őír ás a, n e v e z et es e n: 
–  [ a z e t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott es et e k b e n v a g y is m ét elt el k ö v et és es et é n] a z S zt v. s za-
b ál ys ért ési el z ár ás kis z a b ás át is l e h et ő v é t es zi, 
–  v a g y j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át k öt el e z ő e n r e n d eli el. 
A d efi ní ci ó pr o bl é m áj a t ö b bs z ör ös: 
1. D o g m ati k ail a g a s z a n k ci ó tí p us a és al k al m a z ási m ó dj a n e m m e g h at ár o z ój a v a g y is m ér v e , 
h a n e m é p p e n ell e n k e z ől e g, k ö v et k e z m é n y e a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g n e k – t é n yl e g es e n a n-
n a k a j o g al k ot ó m e gít él és e s z eri nti m ért é k ét f ej e zi ki. A j o g al k ot ó s z eri nt a s z a b ál ys ért és e k M a-
g y ar ors z á g áll a mi, g a z d as á gi, t árs a d al mi r e n dj ét, a t er m és z et es v a g y j o gi s z e m él y e k, s z er v e z et e k 
s z e m él y ét és j o g ait s ért i k v a g y v es z él y e zt eti k, cs a k n e m ol y a n f o k b a n, h o g y a m a g at art ás b űn-
cs el e k m é n n y é mi n ős ül n e – e z ért s or olj a ő k et a z S zt v. al á. A s z a b ál ys ért és e k et t e h át é p p e n a t á r-
s a d al o mr a v es z él y ess é g ü k o k á n r e n d eli s z a n k ci o n ál ni a t ör v é n y. 
2. A d efi ní ci ó a z t m o n dj a ki, h o g y a s z a b ál ys ért és t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e a s z a n k ci ó 
mi n ős é g ét ől f ü g g : a cs el e k m é n y a k k or v es z él y es a t árs a d al o mr a, h a a t ör v é n y v a g y l e h et ő v é t e-
s zi el z ár ás kis z a b ás át is, v a g y k öt el e z ő e n el őírj a a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át.  A s z a-
b ál ys ért és e k e g y r és z e ( a k ül ö n ös r és z X XIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó 1 3 s z a b ál ys ért és) el e v e el z á-
                                                 
7  E z a f or d ul at a 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y n y o m á n ki k er ült a z S zt v. s z ö v e g é b ől. 
8  E z e g y ért el m ű e n a m e n nyi s é gi- k ül ö n bs é g el m él et e k (l ás d p él d á ul Kir ál y Ti b or, S z at m ári L aj os) s z e ml él et ét t ü kr ö zi, 
mis z eri nt a s z a b ál ys ért és e k és a b ű n cs el e k m é n y e k k ö z ött ni n cs mi n ős é gi k ül ö n bs é g – cs u p á n a b b a n t ér n e k el e g y m á s-
t ól, h o g y a b ű n cs el e k m é n y e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e n a g y o b b f o k ú. 
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r áss al is b ü nt et h et ő. E z e k el bír ál ás a m ár els őf o k o n bír ós á gi h at ás k ör b e t art o zi k, á m a z el z ár ás 
kis z a b ás a itt is cs a k l e h et ős é g, n e m a z e g y e d üli al k al m a z h at ó s z a n k ci ó. A z e f ej e z et e n kí v üli 
t ö b bi s z a b ál ys ért és n él bi z o n y os es ete k b e n, g y a k orl atil a g is m ét elt el k ö v et és es et é n t es zi l e h et ő v é 
a t ör v é n y el z ár ás kis z a b ás át.  
A z is m ét elt el k ö v et ést k és ő b b t ár g y al o m. Itt cs u p á n a n n yit j e g y z e k m e g , h o g y f ős z a b ál y 
s z eri nt a z is m ét elt el k ö v et ésr ől a k k or l e h et s z ó, h a a s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő h at 
h ó n a p o n b el ül a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt l e g al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k 
a z o n os j ell e g ű s z a b ál ys ért és e k mi att. A „ viss z a es ő k é nt ” el k ö v et ett s z a b ál ys ért és p e di g - t e ki nt et 
n él k ül arr a, h o g y e g y é b k é nt el z ár áss al is b ü nt et h et ő, v a g y s e m – a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n a t-
k o z ó b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál y o k at al k al m a z v a el z ár áss al is b ü nt et h et ő v é v áli k.  
A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a al ól a t ör v é n y a k ö zl e k e d ési s z a b ál y-
s ért és e k ( S zt v. X X VII. és X X VIII. f ej e z et) es et é b e n ki v ét elt t es z: h a e z e k v al a m el yi k ét k ö v eti e l 
v al a ki „ viss z a es ő k é nt ”, n e m s újt h at ó ért e el z ár áss al.  T ö b b e k k ö z ött e ki v ét el e k mi att s z er e p el a 
t árs a d al o mr a v es z él y ess é g alt er n atí v is m ér v e k é nt a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás k öt el e z ő al k al m a zá-
s a. H a u g y a nis v al a kit a z e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el el k ö v e-
t ett k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő 6 h ó n a p o n b el ül k ét í z b e n j o g er ős e n f ele-
l őss é gr e v o nt a k il y e n j ell e g ű ( e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el el-
k ö v et ett) s z a b ál ys ért és mi att, a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ást k öt el e z ő e n al k al m a z ni k ell. 
A s z a b ál ys ért és f o g al m á n a k m e g al k ot ás a k or a j o g al k ot ó fi g y el m ét bi z o n y ár a el k er ült e, h o g y 
n é h á n y s z a b ál ys ért és es et ér e a d efi ní ci ó n e m t al ál.  V e g y ü k p él d á ul a zt a z es et et, a mi k or a  l é gi 
j ár m ű ut as a r e p ül és k öz b e n n e m a kij el ölt h el y e n t art ó z k o di k, v a g y tilt ott t ár g y at vitt f el a f e d é l-
z etr e, m e g v al ósít v a e z ált al a z S zt v. 2 2 7. § b) és c)  p o ntj á b a üt k ö z ő l é gi j ár m ű f e d él z et é n el k ö v e-
t ett s z a b ál ys ért ést. E z a z S zt v. X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó k ö zl e k e d éss el k a p csol at os 
e g y é b  s z a b ál ys ért és e k k ö z é t art o zi k, a m el y e k k ö z v etl e n ül n e m b ü nt et h et ő k el z ár áss al.  A k k or 
s e m v áln a k  a z o n b a n el z ár áss al b ü nt et h et ő v é,  h a a z elj ár ás al á v o nt  s z e m él y e z e k et  k ét j o g er ős 
( n e m k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és mi att t ört é nt) f el el őss é gr e v o n ás ut á n „ k v á zi viss z a es ő k é nt ” k ö-
v eti el, mi v el a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó ált al á n os s z a b ál y o k a  k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért é-
s ekr e n e m al k al m a z h at ó k  [ S zt v. 2 3. § ( 2) b e k e z d és b) p o nt]. A h h o z, h o g y a cs el e k m é n y ill es z-
k e dj é k a s z a b ál ys ért és d efi ní ci ój á b a, el z ár ás kis z a b h at ós á g a hi á n y á b a n a  j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás 
k öt el e z ő al k al m a z ás á n a k k ell e n e t elj es ül ni e. E z a z o n b a n cs a k a k k or l e n n e ért el m e z h et ő , h a a 
s z a b ál ys ért és a z e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el v al ós ul n a m e g 
k ét  il y e n j elle g ű  k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és mi atti j o g er ő s f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő e n. A „ k ö z-
l e k e d ési viss z a es ő k é nt ” el k ö v et ett  új a b b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és  u g y a nis k öt el e z ő e n al k al m a-
z a n d ó j ár m ű v e z et ést ől eltilt ást v o n m a g a ut á n.  E z a z o n b a n  a f el h o z ott p él d a es et é b e n  n yil v á n-
v al ó a n n e m áll h at  m e g. H a t e h át is m ét s z e m ü g yr e v ess z ü k a s z a b ál ys ért és, a z o n b el ül e g yi k f o-
g al mi el e m e, a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g m e g h at ár o z ás át, ki d er ül, h o g y e z e n s z a b ál ys ért és e k 
es et é b e n a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e g yi k k o nj u n ktí v f o g al mi el e m e ( a z el z ár áss al is b ü nt et h e-
tős é g v a g y a k öt el e z ő j ár m ű v e z e t ést ől eltilt ás) hi á n y zi k - k ö v et k e z és k é p p e n  e z e n cs el e k m é n y e k   
n e m mi n ős ül n e k t árs a d al o mr a v es z él y esn e k . H a p e di g n e m v es z él y es e k a t árs a d al o mr a, a k k or 
e g y f o g al mi el e m hi á n y á b a n n e m mi n ős ül h et n e k s z a b ál ys ért és n e k. E k k or cs u p á n  a z a k ér d és, 
e n n e k ell e n ér e mi ért s z er e p el n e k a z S zt v. k ül ö n ös r és zi t é n y áll ás ai k ör é b e n. 9  
                                                 
9  A s z a b ál ys ért és f o g al m á n a k pr o bl e m ati k us m e g h at ár o z ás ár a dr. F e k e cs B e át a A z új s z a b álysértési törvé ny bírói s ze m mel 
cí m ű el ő a d ás a hí vt a f el a fi g y el m e m et, a m el y 2 0 1 2. f e br u ár 9- é n, A z új s z a b ál ys ért ési j o g ki hí v ás ai c. P a p p L ás zl ó e m-
l é k k o nf er e n ci á n h a n g z ott el. A t é m á val f o gl al k o z ó, a s z a b ál ys ért és f o g al m át els ős or b a n d o g m ati k ail a g el e m z ő 2 0 1 2. 
m áj us 3 0-i el ő a d ás o m el h a n g z ás a ut á n t al ál k o zt a m N a g y M ari a n n á n a k a Q uo v a dis Do mi ne? El mél ke dése k a s z a b álysértés h e-
lyéről a 2 0 1 2. évi s z a b álysértési törvé ny k a pcs á n cí m m el a J o gt u d o m á n yi K ö zl ö n y 2 0 1 2. m áj usi s z á m á b a n m e gj el e nt t a n ul má-
n y á v al, a m el y b e n r és zl et es e n, d e m ás ha n gs úl y o k k al t ár g y al a s z a b ál ys ért és f o g al m á v al k a p cs ol at os k ér d és e k et. Ú g y l á t-
s zi k, h o g y a d efi ní ci ó a n o m áli ái elt ér ő s z e ml él et ű vi zs g ál ó d ás o k s z űr őj é n e g y ará nt f e n n a k a d n a k. 
Új s z a b álysértési törvé ny –  h a ng ne m nél k üli b ag atell, av agy v ari áció k egy té m ár a  
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M ás o di k t ét el – s z a b ál ys ért és e k h al m a z at a 
A 2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y j a n u ár 6- á n ki hir d et ett v er zi ój a a h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ás s or á n a z 
as z p er á ci ó  el v ét al a p ul v é v e áll a pít ott a m e g a z  el z ár ás és p é n z bírs á g b ü nt et és kis z a b h at ó f els ő 
h at ár át kit á gít ó s z a b ál y o k at. Mi v el a t ör v é n y k ül ö n ös r és z e n e m t art al m a z s p e ci ális b ü nt et ési 
m a xi m u m o k at, és e k k or m é g cs a k a t ör v é n yi f el h at al m a z ás v olt m e g a fi x bírs á g o k m e g áll a pít á-
s ár a, d e a k or m á n yr e n d el et m é g n e m s z ül et ett m e g, e z ért n e m is v olt ért el m e ol y a n s z a b ál y n a k, 
a m el y a h al m a z ati b ü nt et ést a z e g y es s z a b ál ys ért és e kr e m e g áll a pít ott l e g m a g as a b b b ü nt et ési t é-
t el e k öss z e g é b e n m a xi m ál n á. 
A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ell e n t ö b b ol y a n s z a b ál ys ért és mi att f ol yi k elj ár ás, 
a m el y el z ár áss al is b ü nt et h et ő, a bír ós á g ált al h al m a z ati b ü nt et és k é nt kis z a b h at ó s z a b ál ys ért ési 
el z ár ás l e g h oss z a b b t art a m a kil e n c v e n n a pr a  e m el k e di k. H a il y e n es et b e n p é n z bírs á g kis z a b ás a 
m ell ett (is) d ö nt a bír ós á g, a n n a k f els ő h at ár a a z el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k mi att 
m a xi m ális a n kis z a b h at ó h ár o ms z á z e z er f ori nt f el é v el e m el k e di k, t e h át a h al m a z ati b ü nt et és l e g-
f elj e b b n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt p é n z bírs á g l e h et. Mi v el a z S zt v. 7. § ( 2) b e k e z d és e e g y m ás 
m ell ett k ül ö n b ö z ő b ü nt et ési n e m e k kis z a b ás át is e n g e di, e b b ől k ö v et k e z ő e n, ill et v e a h al m a z ati 
r e n d el k e z és e k k ö zt f ell el h et ő til al o m hi á n y á b a n s e m mi s e m a k a d ál y o z z a a j o g al k al m a z ót ( bír ó-
s á g ot), h o g y a z el őtt e f ol y ó elj ár ás b a n el bír ált t ö b b el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és ért a 
m a xi m ális kil e n c v e n n a p el z ár ás m ell ett kis z a bj a a l e g m a g as a b b, n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt ös z-
s z e g ű p é n z bírs á g ot is. [ S zt v. 2 2. § ( 1) b e k e z d és] 
H a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt t ö b b el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att v o nj á k 
f el el őss é gr e, a s z a b ál ys ért ési h at ós á g a z il y e n s z a b ál ys ért és e kr e kis z a b h at ó l e g m a g as a b b p é n z-
bírs á g ot v es zi al a p ul, a m el y et a f el é v el m e g n ö v el v e a h al m a z ati b ü nt et és k é nt kis z a b h at ó p é n z-
bírs á g f els ő h at ár a s z á z öt v e n e z er f ori ntr ól k éts z á z h us z o n öt e z er f ori ntr a n ő. [ S zt v. 2 2. § ( 2) b e-
k e z d és] 
B ár el őf or d ul h at, h o g y e g y elj ár ás b a n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ált al el k ö v et ett v e g y es j e l-
l e g ű cs el e k m é n y e k et bír ál n a k el, a z el z ár áss al b ü nt et h et ő és el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ály-
s ért és e k h al m a z at a es et ér e a t ör v é n y n e m állít f el s p e ci ális b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál yt. E b b ől 
k ö v et k e z ő e n t e h át k ül ö n n e m ű s z a b ál ys ért és e k el bír ál ás a k or h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ás ár a 
ni n cs l e h et ős é g, h a n e m a cs el e k m é n y e k et k ül ö n- k ül ö n k ell ért é k el ni. H a a bír ós á g a z el z ár áss al 
is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést el z ár ás b ü nt et éss el s újtj a, a g e n er ális m a xi m u m, t e h át a h at v a n n a p 
a z ir á n y a d ó, h a p é n z bírs á g kis z a b ás a m ell ett d ö nt, a n n a k öss z e g e l e gf elj e b b h ár o ms z á z e z er f o-
ri nt l e h et. A m ási k, el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att p e di g l e gf elj e b b s z á z öt v e n-
e z er f ori nt p é n z bírs á g ot s z a b h at ki. ( A b b a n a z es et b e n, h a mi n d k ét cs el e k m é n yt p é n z bírs á g g al 
b ü nt eti, a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y l e gf elj e b b öss z es e n n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt öss z e g ű p é n z-
bírs á gt ól t art h at – m é g h o z z á n e m al a pt al a n ul). 
A s z a b ál y o z ás m ó dj a a k k or o k o z h at a n o m áli á k at, a mi k or p él d á ul k ét ( v a g y t ö b b) el z ár áss al 
is s újt h at ó és e g y ( v a g y t ö b b) p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és k er ül a bír ós á g el é. A k ét 
( v a g y t ö b b) el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ésr e al k al m a z h atj a a h al m a z ati s z a b ál y o k at, í g y 
a z o k ért l e gf elj e b b kil e n c v e n n a p el z ár ást, v a g y n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt p é n z bírs á g ot s z a b h at 
ki. A z el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és( e k e)t a z o n b a n a z o kt ól el v ál as zt v a, ö n áll ó a n k ell 
ért é k el ni e, s h a e g y s z a b ál ys ért és mi att a g e n er ális m a xi m u m ( s z á z öt v e n e z er f ori nt), v a g y t ö b b 
s z a b ál ys ért és es et é n a h al m a z ati m a xi m u m ( k éts z á z h us z o n öt e z er f ori nt) kis z a b ás a m ell ett d ö nt, 
a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y a h ár o m ( v a g y t ö b b) s z a b ál ys ért és ért öss z es e n a k ár h ats z á z e z er 
( v a g y h ats z á z h et v e n öt e z er) f ori nt p é n z bírs á g m e gfi z et és é v el is t art o z h at. U g y a n a k k or, h a há-
r o m ( v a g y t ö b b) el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és ét bír ált á k v ol n a el, a l e g m a g as a b b k i-
s z a b h at ó p é n z bírs á g a h al m a z ati s z a b ál y o k al a pj á n n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt l ett v ol n a. A hi á-
n y oss á g o k b ef olt o z ás át – ú g y v él e m – s z er e n cs és e b b l e n n e a j o g al k ot ó n a k el v é g e z ni e, mi nts e m 
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a b b a n bí z ni, h o g y a j o g al k al m a z ó m aj d a h el y es ért el m e z ést ol v ass a ki a t ör v é n ys z ö v e g b ől, i l-
l et v e b öl cs ö n m érs é kl et et t a n úsít a viss z áss á g o k el k er ül és e ér d e k é b e n.  
A z S zt v.- t m ó d osít ó, 2 0 1 2. á prilis 1 3- á n ki hir d et ett 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y p o nt osít ott a a 
h al m a z ati s z a b ál y o k at a z i d ő k ö z b e n a 6 3 / 2 0 1 2 (I V. 2.) K or m . r e n d el et b e n a k ö zl e k e d ési s za-
b ál ys ért és e kr e m e g áll a pít ott k öt el e z ő m ért é k ű (fi x) bírs á g o kr a t e ki nt ett el. Arr a a z es etr e, h a e g y 
elj ár ás b a n t ö b b fi x bírs á g g al s újt a n d ó k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért ést bír ál n a k el , h al m a z ati b ü nt e-
t és k é nt a z el bír ált s z a b ál ys ért és e k h e z r e n d elt l e g m a g as a b b öss z e g ű bírs á g m ért é k é n e k a f el é v el 
m e g n ö v elt öss z e g et k ell m e g áll a pít a ni. A fi x bírs á g o k l o gi k áj át k ö v et v e e z n e m a kis z a b h at ó 
p é n z bírs á g f els ő h at ár át j el e nti, h a n e m a k öt el e z ő e n kis z a b a n d ó b ü nt et ést – m érl e g el és n e k t e-
h át h el y e ni n cs. A z e g y etl e n k orl át, h o g y – a k u m ul á ci ót el k er ül e n d ő – a z í g y m e g áll a pít ott ös z-
s z e g n e m l e h et t ö b b, mi nt a z el bír ált s z a b ál ys ért és e k h e z r e n d elt p é n z bírs á g o k e g y ütt es öss z e g e. 
[ S zt v. 2 2. § ( 3) b e k e z d és] 
H a a h al m a z at b a n áll ó, p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k k ö z ött s z er e p el n e k fi x 
p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és( e k ) is, a h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ási s z a bá-
l y o k s zi nt é n ci z ell ál ó d n a k. A k öt el e z ő m ért é k ű bírs á g a h al m a z ati b ü nt et és k é nt kir ótt p é n z bír-
s á g als ó h at ár á n a k m e g áll a pít ás át is b ef ol y ás olj a: a z n e m l e h et k e v es e b b a k öt el e z ő m ért é k ű 
p é n z bírs á g g al s újt a n d ó s z a b ál ys ért és( e k) h e z r e n d elt (l e g m a g as a b b) p é n z bírs á g öss z e g é n él. A 
h al m a z ati p é n z bírs á g b ü nt et és f els ő h at ár ár a a z ált al á n os s z a b ál y ér v é n y es: a p é n z bírs á g g e n er á-
lis m a xi m u m a a f el é v el e m el k e di k, t e h át l e gf elj e b b k éts z á z h us z o n öt e z er f ori nt s z a b h at ó ki. 
[ S zt v. 2 2. § ( 4) b e k e z d és] 
 
H ar m a di k t ét el – a z is m ét elt el k ö v et és 
A z S zt v. a s z a b ál ys ért ési j o g b a n is b e v e z eti a z is m ét elt el k ö v et é s f o g al m át. Is m ét elt el k ö v et é s-
n e k a t ör v é n y s z eri nt a z mi n ős ül, h a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt a s z a b ál ys ért és el k ö v et és é n e k 
i d ő p o ntj át m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül a z o n os j ell e g ű ( v a g y el z ár áss al is b ü nt et h et ő, v a g y el zá-
r áss al n e m b ü nt et h et ő) s z a b ál ys ért és e k mi att l e g al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k. 1 0  
A f el el őss é gr e v o n ás o n e k ör b e n a zt k ell ért e ni, h o g y a z elj ár ás al á v o nt s z e m éll y el s z e m b e n l e-
f ol yt att á k a s z a b ál ys ért ési elj ár ást, a s z a b ál ys ért és mi att m e g áll a pít ott á k a f el el őss é g ét és v al a m i-
l y e n s z a n k ci ót al k al m a zt a k ( a mi l e h et a k ár cs a k fi g y el m e zt et és is). N e m al a p o z z á k m e g a z is mé-
t elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k al k al m a z ás át a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás á v al z ár ul ó k or á b bi 
f el el őss é gr e v o n ás o k.1 1  A z e g y elj ár ás b a n el bír ált t ö b b s z a b ál ys ért é s mi att kis z a b ott h al m a z ati 
b ü nt et és vis z o nt e b b ől a s z e m p o nt b ól e g y f el el őss é gr e v o n ás n a k s z á mít. A z el k ö v et ést m e g el ő-
z ő h at h ó n a p o n b el üli f el el őss é gr e v o n ás o k k ö z ül p e di g cs a k a z o k at k ell fi g y el e m b e v e n ni, a m e-
l y e k n él a s z a b ál ys ért ési f el el őss é g et m e g áll a pít ó h at ár o z at j o g er őr e e m el k e d ett.  
A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt a z el k ö v et ést m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül k ül ö n-
b ö z ő j ell e g ű ( a z a z e g y el z ár áss al és e g y p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő) s z a b ál ys ért és e k mi att v o nt á k 
f el el őss é gr e k ét í z b e n j o g er ős e n, a z  d efi ní ci ó b ól k ö v et k e z ő e n a h ar m a di k el k ö v et és n e m t e ki nt-
h et ő is m ét elt el k ö v et és n e k. A s z a b ál y o z ás b ól l o gi k ail a g hi á n y z ó l á n cs z e m e k a z o n b a n viss z ás 
h el y z et e k f orr ás á v á v ál h at n a k.  El z ár áss al l e h et b ü nt et ni u g y a nis v al a kit ol y a n p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att, a m el y et h at h ó n a p o n b el ül k ét, s zi nt é n p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és mi atti f el el őss é gr e v o n ás el ő z ött m e g. Á m h a a m e g el ő z ő f el el őss é gr e 
v o n ás o k k ö z ül a z e g yi k el z ár áss al is b ü nt et h et ő (t e h át s úl y os a b b) s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att 
t ört é nt, a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k al k al m a z ás ár a m ár ni n cs al a p, t e h át a z 
el k ö v et ő a h ar m a di k s z a b ál ys ért és ért cs a k a z ált al á n os s z a b ál y o k s z eri nti p é n z bírs á g b ü nt et ést 
k a p h atj a.  
                                                 
1 0  L ás d: S zt v. 2 3 . §. 
1 1  A h el ys zí ni elj ár ásr a s p e ci ális is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál y o k v o n at k o z n a k. 
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A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – a m el y e k b e n a t ör v é n y ol y a n k or is l e h e-
t ő v é t es zi ( bi z o n y os ki v ét el e k k el) el z ár ás b ü nt et és kis z a b ás át, a mi k or e g y é b k é nt m a g a a s z a-
b ál ys ért és el z ár áss al n e m l e n n e b ü nt et h et ő – a k ö v et k e z ő es et e k b e n al k al m a z h at ó k: 
a)  H a a z el k ö v et ést m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el üli j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás o k el z ár áss al is 
b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k mi att t ört é nt e k: 
( 1) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y új a b b el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést v a-
l ósít ott m e g, a z el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál y ért és e kr e kis z a b h at ó h al m a z ati b ü nt et ési h at ár o k 
al k al m a z a n d ó a k (t e h át 9 0 n a pi g t erj e d ő el z ár ás és 4 5 0 e z er f ori nti g t erj e d ő p é n z bírs á g b ü nt et és 
s z a b h at ó ki). [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és a) p o nt] 
( 2) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y is m ét elt el k ö v et ő k é nt p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő 
s z a b ál ys ért ést v al ósít ott m e g, a z e g y é b k é nt el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att 7 5 
n a pi g t erj e d ő el z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt] 
b)  H a a z el k ö v et ést m e g el ő z ő 6 h ó n a p o n b el üli j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás o k p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és e k mi att t ört é nt e k. 
( 1) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y is m ét elt el k ö v et ő k é nt el z ár áss al is b ü nt et h et ő 
s z a b ál ys ért ést v al ósít ott m e g, e mi att 7 5 n a pi g t erj e d ő el z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e-
k e z d és c) p o nt] 
( 2) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y új a b b p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést 
v al ósít ott m e g, a z e g y é b k é nt el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att 6 0 n a pi g t erj e d ő e l-
z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és d) p o nt]  
A t ör v é n y bi z o n y os es et e k et ki v es z a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a 
al ól: 
a) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ált al el k ö v et ett s z a b ál ys ért és mi att h el ys zí ni bí r-
s á g ot s z a bt a k ki, a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k al k al m a z ás á h o z n e m v e h et ő f i-
g y el e m b e mi nt k or á b bi j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás – m é g a b b a n a z es et b e n s e m, h a a h el ys zí ni 
bírs á g ot n e m fi z et t e m e g, s a zt el z ár ásr a k ell ett át v ált o zt at ni. M ásr és zt, h a a s z a b ál ys ért és el kö-
v et és ét m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é g-
r e v o nt á k a z o n os j ell e g ű s z a b ál ys ért és e k mi att, n e m v áli k is m ét elt el k ö v et ő v é, h a a h el ys zí ni e l-
j ár ás s or á n elis m eri a z el k ö v et ést és t u d o m ás ul v es zi a h el ys zí ni bírs á g ot. A t ör v é n y al k ot ót 
a z o n b a n n e m k ell f élt e ni. M e gt er e mt ett e u g y a nis a z is m ét elt el k ö v et és ért é k el és é n e k a l e h et ős é-
g ét a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás a k or is. A h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás ár a j o g os ult, h a ol y a n es et b e n 
al k al m a z h el ys zí ni bírs á g ot, a mi k or a m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül err e m ár s or k er ült, a n n a k 
öss z e g ét öt v e n e z er f ori nt h el y ett h et v e n e z er f ori nti g t erj e d ő e n áll a pít h atj a m e g [ S zt v. 9 9. § ( 2) 
b e k e z d és]. A „ viss z a es ő v é ” v ál ás h o z t e h át h el ys zí ni bírs á g ol ás es et é n el e g e n d ő, h a a m e g el ő z ő 
6 h ó n a p o n b el ül e g y al k al o m m al s újt ott á k a z el k ö v et őt h el ys zí ni bírs á g g al.  
b)  A t ör v é n y 2 0 1 2. j a n u ár 6- á n ki hir d et ett s z ö v e g e s z eri nt n e m al k al m a z h at ó k a z is m ét elt 
el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k, h a k ét j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül 
a z S zt v. X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k v al a m el yi k ét k ö v et el 
a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y. A t ör v é n y X X VII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó ki e m elt k ö zl e k e d ési s z a-
b ál ys ért és e k r e p e di g cs a k a k k or al k al m a z h at ó k a z is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál y o k, a mi k or a z o k at 
e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el k ö v ett é k el. H a t e h át v al a ki k ét 
j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül e n g e d él y h e z n e m k öt ött j ár m ű v e z et és 
s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el k ö v et el új a b b s z a b ál ys ért ést, n e m s újt h at ó a z is m ét elt el k ö v et ő k-
r e v o n at k o z ó s úl y os a b b b ü nt et éss el. E z ut ó b bi s z a b ál ys ért és e k et t e h át a j o g al k ot ó n e m ér e z h e t-
t e ol y a n s úl y ú n a k, a mi ért a z elj ár ás al á v o nt „ m e g ér d e m el n é ” a s zi g or ú b b el bír ál ást. E zt a 2 0 1 2. 
á prilis 1 3- á n ki hir d et ett m ó d osít ás f el ülírt a: a X X VII. és X X VIII. f ej e z et b e t art o z ó ki e m elt és 
e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k e g ys é g es e n ki v ét ett e k a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó b ü n-
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t et és kis z a b ási s z a b ál y o k h at ál y a al ól – t e ki nt et n él k ül arr a, h o g y e n g e d él y h e z k öt ött v a g y n e m 
k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el k ö v ett é k el ő k et. 
c ) A t ör v é n y a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a al ól m ás s z e m p o nt b ól is 
ki e m eli a z S zt v. X X VII. f ej e z et é b e n f o gl alt ki e m elt ( er e d etil e g cs a k a z e n g e d él y h e z n e m k öt ött 
j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el el k ö v et ett), és a X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó e g y é b 
k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k et. H a v al a m el y s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b e-
l ül t ört é nt k ét j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás v al a m el yi k ér e il y e n cs el e k m é n y a d ott o k ot, a z n e m t e-
r e mti m e g a z is m ét elt el k ö v et ésr e m e g áll a pít ott s zi g or ú b b b ü nt et és kis z a b ási r e n d el k e z és e k a l-
k al m a z ás á n a k a l e h et ős é g ét. [ S zt v. 2 3. § ( 2) b e k e z d és] 
A z S zt v. a X X VII. és a X X VIII. f ej e z et b e n m e g h at ár o z ott e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és 
s z a b ál y ai n a k m e gs z e g és é v el el k ö v et ett ki e m elt és e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e kr e ö n áll ó 
„is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál yt ” állít ott f el. A kit il y e n s z a b ál ys ért és e k mi att h at h ó n a p o n b el ül l eg-
al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt a k, a z új a b b u g y a nil y e n tí p us ú s z a b ál ys ért és el k ö v e-
t és e es et é n a s z a b ál ys ért ési h at ós á g n a k ( e g y é b l e h ets é g es s z a n k ci ó k m ell ett) a j ár m ű v e z et ést ől 
eltilt ást is k öt el e z ő e n al k al m a z ni a k ell . A z er e d etil e g ki hir d et ett s z ö v e g b ől hi á n y z ott a z a f elt é-
t el, h o g y a z is m ét elt el k ö v et és n e k a f el el őss é gr e v o n ás o k at k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül k ell m e g-
t ört é n ni e. ( E n n élf o g v a i d ő h at ár n él k ül t árs ult v ol n a a h ar m a di k el k ö v et és h e z a k öt el e z ő j ár m ű-
v e z et ést ől eltilt ás.) [ S zt v. 2 3. § ( 3) b e k e z d és] 
A m ó d osít ás a k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő, X X VII. és X X VIII. f ej e z et b e 
f o gl alt k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k is m ét elt el k ö v et és ér e is s p e ci ális s z a b ál y o kat  i kt at ott b e. Ese-
t ü k b e n a z is m ét elt el k ö v et és f o g al m a is m ó d os ul: h a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt il y e n s z a b ál y-
s ért és el k ö v et és e mi att m ár e g y al k al o m m al j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt a k, a z a zt k ö v et ő h at 
h ó n a p o n b el üli új a b b ( m ás o di k) k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al s újt a n d ó s z a b ál ys ért és el k ö v e-
t és e is m ét elt el k ö v et és n e k mi n ős ül. Il y e n k or a „ viss z a es és ” r et or zi ój a, h o g y a s z a b ál ys ért és h e z 
r e n d elt fi x p é n z bírs á g k éts z er es ét k ell kis z a b ni. 
A k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő s z a b ál ys ért és e k is m ét elt el k ö v et és é n e k k ö-
v et k e z ő f o k o z at a a z, a mi k or a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y a j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at 
h ó n a p o n b el ül h ar m a ds z or (ill et v e e n n él t ö b b e ds z er) is u g y a nil y e n s z a b ál ys ért ést k ö v et el. E k-
k or a s z a b ál ys ért és h e z r e n d elt fi x bírs á g öss z e g h ár o ms z or os át k ell kis z a b ni a z z al, h o g y a s z á z-
öt v e n e z er f ori nt ot n e m h al a d h atj a m e g.  
A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k e z es et b e n s e m al k al m a z a n d ó k a k k or, h a 
a k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att h el ys zí ni bírs á g ot s z a bt a k ki. A s z a b ál y o z ás a zt 
er e d m é n y e zi, h o g y a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y „j o b b a n j ár ”, h a fi x bírs á g os k ö zl e k e d ési s z a b ál y-
s ért és el k ö v et és e es et é n, h a k or á b b a n il y e n mi att m ár j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k, a h el ys z í-
n e n elis m eri a z el k ö v et ést és t u d o m ás ul v es zi a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás át ( a m el y n e k s zi nt é n 
k öt el e z ő m ért é k et s z a b a K or m á n yr e n d el et). E z ált al u g y a nis a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y m e nt e-
s ül a z is m ét elt el k ö v et és j o g k ö v et k e z m é n y ei al ól.  
 
P os z tlú di u m 
Viss z a k a n y ar o d v a a n yit á n y h o z, mi b e n is áll a s z a b ál ys ért ési j o g h a n g n e m n él k ülis é g e? A j o g a l-
k ot ói s z á n d é k ell e n ér e a z S zt v. k ül ö n ös r és z e n e m h o m o g é n: a t é n y áll ás o k e g y r és z e t o v á b br a is 
l e g al á b bis v e g y es (i g a z g at ás ell e n es is m ér v e k et is m ut at ó) t er m és z et ű n e k m o n d h at ó (l ás d p él d á ul 
a s z m o gri a d ó s z a b ál y ai n a k m e gs ért és e, v a g y a f ert ő z ő b et e gs é g ell e ni v é d e k e z és el m ul as zt ás a 
t é n y áll ás át). M é gis, a j o g al k ot ó d ö nt és e al a pj á n a s z a b ál ys ért és e k kri mi n ális cs el e k m é n y e k n e k 
t e ki nt e n d ő k. E n n e k m e gf el el ő e n ki e m el k e d ő e n m a g as bírs á g öss z e g e k k el és e g yr e s z él es e b b 
k ör b e n al k al m a z h at ó el z ár áss al b ü nt et e n d ő k – a h o g y a n  e zt a z is m ert et ett h al m a z ati és is m ét elt 
el k ö v et ésr e v o n at k o z ó b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál y o k m ut atj á k. A s z a b ál ys ért ési j o g i m m ár o n t a-
g a d h at atl a n ul b a g at ell- b ü nt et őj o g g á v ált ( v a g y a z z á v ált o z ott viss z a). E z a n n yi b a n i g a z, h o g y a 
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s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k at ki m erít ő cs el e k m é n y e k a b ű n cs el e k m é n y e k h e z k é p est b a g at ell j ell e-
g ű n e k m o n d h at ó k, á m a z ért ü k j ár ó s z a n k ci ó k k or á nts e m t e ki nt h et ő k b a g at ell n e k. A H a c k P é-
t er ált al g y a kr a n f el h o z ott t y ú kl o p ás os p él d ár a hi v at k o zv a  t o v á b br a is a zt m o n d h atj u k, h o g y a z 
o k os el k ö v et ő b e m ás zi k a k erít és e n, h o g y a h á z u d v ar ár ól l o pj a el a t y ú k ot, í g y h a m e gf o gj á k, 
b ü nt et ő elj ár ás t er h eltj é v é v áli k, a ki n e k v é d őj e l e h et, s v al ós zí n űl e g „ m e g ús z h atj a ” m e gr o v áss al. 
Á m a m e g g o n d ol atl a n el k ö v et ő f el k a pj a a z ár o k p art o n k a pir g ál ó s z ár n y ast, í g y h a elj ár ás i n d ul 
ell e n e, n e m t er h elt, h a n e m elj ár ás al á v o nt s z e m él y l es z b el ől e. V é d ő h el y ett k é p vis el ő j ár h at el 
a z ér d e k é b e n , és j ó es éll y el s z á mít h at el z ár ás b ü nt et ésr e . A b ü nt et őj o gi tri c h ot ó mi a viss z a állít á-
s a l e n n e a z e g y etl e n, a mi k é p es v ol n a m e gt er e mt e ni a r é g ót a hi á n y olt f o k o z at oss á g ot e n y h e 
b ű n cs el e k m é n y és s úl y os s z a b ál ys ért és k ö z ött. S b ár a j o g al k ot ó a b ü nt et ő elj ár ási g ar a n ci á k s z e-
r e p ét is el b a g at elli z ált a a s z a b ál ys ért ési j o g b a n, v él e m é n y e m s z eri nt ol y a n elj ár ást l ef ol yt at ás át , 
a m el y n e k v é g é n a s z a n k ci ó a s z e m él yi s z a b a ds á g el v o n ás á b a n is áll h at, cs a k és ki z ár ól a g a b ü n-




E S Z T E R KI R Á L Y 
A N e w L a w o n A d mi nistr ati v e I nfr a cti o ns –  B a g at ell e wit h o ut T o n alit y,  
or V ari ati o ns o n a T h e m e  
( S u m m ar y) 
 
T h e l a w of a d mi nistr ati v e i nfr a cti o ns is a l e g al ar e a o n t h e b or d erli n e b et w e e n a d mi nistr ati v e 
l a w a n d cri mi n al l a w. I n t h e 1 9t h c e nt ur y it b el o n g e d t o cri mi n al l a w, si n c e t h e 1 9 5 0’s, i n a f or-
m al s e ns e it h as b e e n p art of t h e l a w of p u bli c a d mi nistr ati o n. H o w e v er, its cri mi n al l a w r o ots 
s e v er e d b y t h e l a w ar e still str o n g. I n f a ct, c o ntr ar y t o t h e or eti c al eff orts, t h e y s e e m t o b e 
str e n gt h e ni n g. T his m a y b e v er y w ell s e e n f r om A ct II. of 2 0 1 2, t h e n e w H u n g ari a n C o d e of 
A d mi nistr ati v e I nfr a cti o ns, w hi c h o p e nl y d e cl ar es i n its pr e a m bl e t h at t h e off e n c es d efi n e d i n 
t h e C o d e ar e of cri mi n al c h ar a ct er. T h e pr o visi o ns of t h e s u bst a nti v e l a w of i nfr a cti o ns ar e 
f or m ul at e d a c c or di n gl y. T h e s a n cti o ns h a v e b e e n m a d e h e a vi er, a n d t h e n e wl y i ntr o d u c e d pr o-
visi o ns o n r e p e at e d p er p etr ati o n all o w t h e a p pli c ati o n of t h e p u nis h m e nt of i n c ar c er ati o n i n 
t h e c as e of al m ost a n y i nfr a cti o n. T h e a ut h or dis c uss es s o m e of t h e pr o bl e ms r el at e d t o t h es e 
f a cts usi n g a t h e or eti c al a n d d o ctri n al a p pr o a c h, pr es e nts h er c o n cl usi o ns a n d p oi nts o ut t h e 
s h ort c o mi n gs of t h e r e g ul ati o n of c ert ai n k e y iss u es i n t h e n e w C o d e.  
 
 
                                                 
1 2  A j o g al k ot ó v ál as z a p e di g mi n d err e: „ U g y a n, k ér e m, mi n d e z b a g at ell. ” 
